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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba serta dampaknya
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis pada data sekunder yang diperoleh dari situs perusahaan
dan situs resmi bursa efek indonesia. Pengamatan penelitian  ini terdiri dari 150 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dari periode 2011-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama
mempengaruhi manajemen laba; likuiditas, profitabilitas, dan leverage secara individual mempengaruhi manajemen laba; likuiditas,
profitabilitas, leverage dan manajemen laba bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan; likuiditas, profitabilitas, leverage dan
manajemen laba secara individual mempengaruhi nilai perusahaan; Manajemen penghasilan sebagian memediasi pengaruh
likuiditas, profitabilitas, dan leverage pada perusahaan.
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